


































































































































































































































属 性 区 分 人 数
全 体
（％）
性 別 男 性 36 7.5
女 性 443 92.5
年 齢 20 代 165 34.4
30 代 166 34.7
40 代 109 22.8
50代 以 上 39 8.1




10年 以 上 259 54.1
職 位 看 護 師 417 87.1
副看護師長 36 7.5
看 護 師 長 24 5.0
次 長 2 0.5
看護教育歴 大 学 院 4 0.8
大 学 54 11.3
短 期 大 学 35 7.3
専 門 学 校 383 80.0
専 攻 科 3 0.6
表2 組織貢献意識と職務満足度との関係
（n=479）
組 織 貢 献 意 識
職務満足度 P C S P B
看護相互関係 －0.144** －0.103* －0.110
給 与 －0.045 －0.075 －0.090
看 護 管 理 0.151** 0.242** 0.396
精 神 的 充 足 0.067 0.238** 0.338
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































組 織 貢 献 意 識
自己実現 P C S P B
看 護 志 向 性 －0.031 0.147** 0.639
現 実 志 向 性 0.154** 0.272** 1.677
創 造 性 0.017 0.028 0.161








































組 織 貢 献 意 識
達 成 動 機 P C S P B
自己充実的達成動機 0.154** 0.373** 0.286
































































































































































































































































































































































































































































































































































































達成動機 自己充実的達成動機 競 争 的 達 成 動 機
組織貢献意識 P C S P B P C S P B
組 織 目 標 達 成 行 動 0.118* 0.360** 0.095 －0.061 0.060 0.019
組 織 優 先 行 動 －0.037 0.213** 0.043 0.043 0.049 0.012
組織活動と責任意識 0.166** 0.443** 0.093 0.009 0.014 0.003
組織発展と自律性の発揮 0.003 0.166** 0.025 －0.018 －0.034 －0.006









































































































































Correlation between nurses’ awareness of
organizational contribution, job satisfaction,
self-actualization, and achievement motivation
Yukari YOSHIE
Faculty of Nursing, Fukui College of Health Sciences
Abstract
The aim of the present study was to test the hypothesis that job satisfaction, self-
realization, and achievement motivation are related to nurses’ sense of organizational
contribution. To test this hypothesis, we conducted surveys with 550 nurses working in
hospitals with 300-500 sickbeds in three Prefectures in the Hokuriku Region. The results
showed a weak correlation between nurses’ awareness of organizational contribution and the
self-realization subordinate concept of “ability to change”（p < 0.01）, but no correlation was
found with job satisfaction and achievement motivation.
The results of this study suggested that conducting staff career development and
providing support to enhance the self-realization of the staff is important to raise awareness
of organizational contribution.
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